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iesten Da!& fd! Ihten lrief vom 25.2. ulrd fa! Ihre
Kart6 vom 7. it-6.Ms. Es tut roi]f soh! leialr zu et-
fabrenr dlass fb.!6 !'tau voll €ineE Krankg]3haug zum
aadleren wanalelt (gdelr hoffeatliohr gervandert ist)t
abor es fleut Elcbt dass slo sioh t"otzdea gauz
gut fthlt una ioh gtelfe sie mi! sohon zu Eause
und[ o]no Fie]€! v('!.
Was dLsb 'Eistorisohen Rooanr botlifftr so liogt er
j€tzt j.! meinen HAtl4eb, Dio Uebolsetzung iEt Toil
Faustg Codino (der die 
"Deutgohon RealiEtoln llbe!=
eetzt hat) xe"LdLelt woralea, ab€! man dus€ lel,ile!
agoh dlaran axb6itetr. Fiohtr d.ass sle viole Fehlet
€nthgLt' abe! dor Stll ist sehr schLaapiS und €s
d.?d loider uichtE Sesonile!€a herauskordno[, auoh
wenll ioh nlt der z e1i6n R€vision fertlg aei! rveralo.
So ocle! so n'l!d da6 Suoh testi@t ntcb't naoh Septedr=
b€! easohelnea.
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